













































































































最后，通过模型 A和模型 B的比较发现。在模型 A中，人口
统计学变量与社会捐赠量具有显著的相关关系，而在模型 B中，
人口统计学变量与社会志愿服务时间的相关性并不显著。这可
以解释为社会捐赠与社会成员的经济因素具有一定的联系，而人
口统计学的变量又与之密切相关，进而影响到社会成员的社会捐
赠量。
另外，在社会参与的变量中，参与社会组织对于社会捐赠量
和社会服务时间的提高均有正向的作用，这是因为社会组织提高
了个人的归属感，个体从而更加愿意进行社会捐赠、参与社会志
愿服务。
然而，我们也发现，社会网络的异质性不会促进社会成员的
公益性行为。这是因为在同质性高的群体中，关于社会捐赠和社
会志愿服务的信息传播更为明显，人们比较认同自己所处的群体
行为规范，因而会受到他们的影响。特别是在中国这样一个“差
序格局”的社会背景下，个体社会网络的异质性越高，反而不会轻
易受到他们行为的影响，只会受到自己亲密的人、认同感较高的
人的影响，从而采取相似的社会行为。
五、结果与讨论
本文基于中国社会调查 2012的数据，分析了社会成员公益
性行为的影响因素。此次研究的主要发现可以从以下几个方面
进行阐述：
第一，虽然受教育程度对于社会成员是否参加社会志愿服务
具有正向相关作用，但是，受教育程度与具体的参与社会服务的
时间却呈现显著的负相关关系。这是由于随着个体受教育年限
的增加，其对于公益事业的关注度不断提高，更倾向于参加社会
志愿服务；但是，教育程度的不断提高，也带来了参加社会志愿服
务机会成本的提高，因此导致其具体参与社会志愿服务的时间反
而减少。
第二，社会参与程度的提高，特别是组织参与程度的提高，对
于社会成员不论是社会捐赠量，还是参与社会服务时间都有积极
的正向作用。这也证实了本文的研究假设，即社会参与度越高，
社会捐赠量会随之增加，社会志愿服务时间也会随之增加。
第三，社会网络的异质性程度与社会捐赠量和社会志愿服务
的时间成反比，即社会成员社会网络的同质性越高，其社会捐赠
量和社会志愿服务的时间越多。这是因为在注重差序格局的社
会中，社会成员对于自己周围熟悉的、关系亲密的人具有更高的
认同感，更倾向于在这样的群体中产生从众行为，导致在同质性
社会群体中产生更多的社会捐赠和社会志愿服务。
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